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INTRODUCCIÓN 
El Instituto de Filosofia tiene como objetivo promover la investigación en todas las 
disciplinas filosóficas y como una manera de dar a conocer las diferentes clases de trabajos de 
investigación que se llevan a cabo, publica anualmente NUEVO ITINERARIO - Revista de 
Filosofia, que recoge artículos y reseñas bibliográficas y bianualmente, REVISTA NODESTE -
Nueva época- Serie Investigación y ensayos, en la que se da a conocer los trabajos de 
investigación realizados por los profesores con mayor dedicación, los trabajos de las 
adscripciones a las diversas cátedras y las investigaciones de otras instituciones, con asiento en 
este instituto como los proyectos de investigación de la Secretaria General de Ciencia y Técnica 
de la UNNE, los del CONICET y los del Consejo Regional Nordeste. de la Asociación 
Argentina de Investigaciones Eticas. A ello hay que sumar la serie Tesis de la REVISTA 
NORDESTE, en la que se publican las tesis de Licenciatura que sean recomendadas por el 
Tribunal Examinador-
En este número se presentan dos trabajos realizados por profesores titulares de 
cátedras que están asimilados al régimen de semidedicación. Estos trabajos que se presentan 
son de autodirección y han sido oportunamente aprobados por las comisiones respectivas. 
Se incluyen también dos proyectos de investigación de la Secretaria General de 
Ciencia y Técnica, UNNE, que fueron evaluados oportunamente por comisiones de 
especialistas tanto internas como externas, y una beca de Iniciación en la Investigación de la 
misma Secretaria, aprobados oportunamente por las Comisiones Evaluadoras. 
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